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Dr BERNARD G U G IĆ
Dr B. Gugić rođen je 20. 5. 1898. godine u 
Veloj Luci na otoku Korčuli, a preminuo u 
Zagrebu 25. 4. 1983. godine. Klasičnu gim­
naziju pohađao je u Dubrovniku, a isipiit zre­
losti položio je 1920. go'dfine. Medicinski fa­
kultet u Zagrebu završio je 1928. gdje je pro­
moviran u stupanj doktora sveukupne medii- 
oiine. Zatim radi neko vrijeme kao liječnik 
opće prakse u Pitom a či. Nakon toga radi 
godinu dana na internoj klinici u Zagrebu.
Od 1931. do 1934. bio je u sanatorij umu u 
Klaićevoj ulici u Zagrebu kao kućnu Liječnik. 
Od 1936. do 1956. radi kao Iiječniik speci- 
na zubni odjel Vojne bolnice. Vrijeme od 
1935. do' 1937. godine provodi na Klinici za 
uho, nos i grlo na Salati pod vodstvom prof, 
dr Šercera i tadašnjeg asistenta dr Čupđra.
Polaganjem specijalističkog ispita 1936. po 
dine postaje specijalist za bolesti usta i zubi. 
Od 1935. do 1956. radi kao liječnik speci­
jalista u dječjoj zubnoj ambulanti, a zatim 
dvadeset godina, do svog umirovljenja, u 
Centralnoj zubnoj poliklinici »Milan Milano- 
vić«.
Za svoj rad i zalaganje u razvoju medicin­
ske struke odlikovan je Ordenom rada sa zla­
tnim vijencem 1968. godine. Počasni član 
Zbora liječnika Hrvatske postao je 1978. go­
dine, a 1981. počasnim člantom Stomatološ­
ke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Povo­
dom stote obljetnice Zbora liječnika Hrvat - 
slke, Stomatološka sekcija mu je dodijelila 
priznanje za rad i zalaganje u razvoju sto­
matologije. Dr Gugić je bio dbbitmik i niza 
drugih priznanja. Član Zbora liječnika bfio 
je od 1929. godine, a Stomatološke sekcije 
ZLH od njenog osnutka. Svoja iskustva i 
zapažanja s područja medicine i stomatolo­
gije dir Gugić ie objavio u više publikacija u 
stručnim glasilima.
Kao vrijedan .radnik, humanist i ustrajan 
dugogodišnji stručnjak na afirmaciji stomato­
loške struke, dr Bernard Gugić ostat će u 
trajnom sjećanju. Zato neka mu je vječna 
slava ii hvala!
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